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1 La loi  sur  le  droit  de  la  famille  de  1977 est  toujours  en vigueur  mais  est  largement
méconnue par la  population.  De plus,  la  coexistence d’un droit  codifié avec un droit
 coutumier non officiel rend difficile le respect et l’application de cette loi de 1977. Le
droit  de la  famille  est  comme souvent dans les  pays qui  s’inspirent  de la  Shari’a  un
problème  majeur  pour  le  respect  des  droits  de  la  femme.  Il  est  donc  important  de
divulguer la loi et la mettre à portée de tous de manière à réguler ou mettre fin aux
mariages d’enfants, aux mariages forcés et à la polygamie, d’encourager l’inscription au
registre civil et de faciliter la procédure du divorce pour que les droits des femmes écrits
dans la loi de 1977 soient respectés.
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